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Acer negundo L. 
Ditch near road, 5 miles west of Ca r lyle, IL . 
Sec 18 T2N R3W 
Date 10 Sept. 1984 Collected byJ.E . Ebin ger 23022 
location C l i n ton Co . , I 11 i no i s 
